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       Swamedikasi atau pengobatan sendiri merupakan bagian dari upaya masyarakat 
menjaga kesehatannya sendiri. Influenza merupakan suatu infeksi virus saluran 
pernafasan yang menyerang saluran nafas bagian atas, ditandai dengan demam, sakit 
kepala, nyeri otot, dan hidung berair. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
tingkat pengetahuan masyarakat dalam swamedikasi terhadap influenza di RT 01 RW 
02 Desa Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan teknik 
pengambilan sampel yang ditentukan oleh peneliti yaitu teknik Purposive Sampling 
maka populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat RT 01 RW 02 Desa Karangan 
Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang termasuk dalam umur 26-45 tahun, 
dengan besar sampel yaitu 50 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan tes dalam bentuk soal. Teknik analisa datanya menggunakan teknik 
analisa persentase dengan system penilaian dengan skala Guttman. Hasil penelitian 
tingkat pengetahuan masyarakat RT 01 RW 02 Desa Karangan Kecamatan Balong 
Kabupaten Ponorogo terhadap swamedikasi influenza sebagian besar berpengetahuan 
baik dengan persentase 34% atau sebanyak 17 orang responden, berpengetahuan 
cukup baik dengan persentase 38% atau sebanyak 19 orang responden, dan 
berpengetahuan kurang baik dengan persentase 28% atau sebanyak 14 orang 
responden. 
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